


























































































読　菜・果　物 49，687．65．6 57β74．66．8 89，614．43．0
加工原料農産物 229，121．78．1 170，810．81．1 675，988．38．9
家　畜・野　獣 289，177，00ユ 2，710．04．7 112，880．20．0
林　　産　　物 121，552．36．4 85，098．74．5 82，82626．5
水　　産　　物 2，861．18．7 142，513．59．0 104，646．52．5
肥　料・飼　料 131β84．70．1 22，077．69．7 7，443．47．0
飲　　食　　物 276，788．24．8 487，746．83．51，106，561．08．6
農産加工品 175β93．67．2 282，969．79．0 284，870．24．5
林産加工品 27β56．63．3 14，892．96．1 5，022．42．0
雑貨手芸品 29，247．83．8 51，062．65．0 8，850．00．0
陶　　漆　　器 16，630．77．3 11β72．09．7 6，128．00．0
器　具・船　舶 32，392．66．5 11，021．60．8 23，695．50．0
その他加工品 1，038．52．8 349．30．0 297．75．0










北条県 岡山県 小田県 岡山1 岡山H
全　　国
米麦雑穀 　　％46．9 　　％62．7 　　％T2．2 　　％55．9 　　％55．1 　　％S9．6
疏菜・果実 1．8 1．6 1．6 1．7 1．6 3．3
加工原料
_　産　物 8．4 4．6 11．7 6．3 8．9 8．3
家畜・野獣 10．6 0．08 2．0 4．6 3．3 2．0
林　産　物 4．5 2．5 1．4 3．3 2．4 3．3
水　産　物 0．10 4．0 1．8 2．3 2．1 1．9
肥料・飼料 4．8 0．61 0．13 2．4 1．3 1．1
飲　食　物 10．1 13．5 19．1 12ユ 15．4 12．0
農産加工品 6．4 7．9 4．9 7．2 6．2 11．9
林産加工品 1．0 0．41 0．09 0．67 0．39 1．3
雑貨手芸品 1．1 1．4 0．15 1．3 0．74 1．9
陶　磁　器 0．61 0．32 0．11 0．44 0．28 0．8
器具・船舶 1．2 0．31 0．41 0．69 0．06 1．3
そ　の　他
o　工　品 0．04 0．01 0．00 0．03 0．02 0．2
金属・石鉱 2．5 0．13 1．8 1．1 1．8 1．1
合　　　計 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
農林水産物 74．7 75．8 72．8 75．3 74．1 69．0
????


































































































































雑　穀 75β72．23．64．8 60，052，86．12．4 134，432．94．Q3．5
小　計 1，279，338．91．082．1 2，258，277．53．7 90．8 3，134，546．56．680．4
疏　菜 44，064．66．32．8 　　一　　　　　一T6，お8．49．02．3 （F　　　ハ噌　〔　　　（〔　　　∩Uり，o⊥6．uδ．◎ 2．2
果　実 5，622．99．30．36 1，536，17．80．06 3，996．39．2 0．10
小　計 49，687．65．63．2 57，874．66．82．3 89，614．43．02．3
種子類 13，524．07．80．87 54，906．54．62．2 57，653．14．61．5
製茶類 135，829．33．58．7 3，626．67．00．15 9，727．50．0 0．25
煙草類 25，87G，86ユ1．7 19，775．18．OQ．8G 162，906．58．04 2
染料類 4，340．44．60．28 厚　（2刈　∩り　1’，）u憧・シ山・↓ 0．28 oo　4虞Q　つ4　∩りu，て）り・u）・） 2．3
綿　類 42，575．71．72．7 79，15！．75．03．2 282，010．63．37．2
麻　類 1，883．69．50．12 一 0 2，422．30．0 0．06
蚕　卵
?@類 30．68．6 0．00 1．20．0 0．00 877．10．0 0．02
まゆ類 1，259．95．30．08 225．14．70．01 678．00．00．02
真綿類 一 0 1．54．5 0．00 『 0
植　物
逞t類 3，808．01．00．24 6，057．85．2 O．2471，254．77．01．8











豚 5．00．0 『 一
家　　禽 5，054．71．3 1，631．34．7 5，868．60．0
野獣禽 2，061．54．8 508．45．0 396．60．0
皮　　　革 1，208．59．0 118．25．0 224．00．0
木　　材 12，534．66．7 1，839．62．5 2，833．30．0
薪 89，447．77．7 72，578．84．5 52，850．22．0????
16，994．98．0 7，561．14．0 25，808．06．5
竹 1，800．28．1 947．22．5 260．10．0
藺　　葺 399．51．2 371．91．0 943。54．0
薬　　種 375．14．7 1，800．00．0 75．40．0
油　　津 1，175．14．0 14，028．10．0 ・3，048．80．0
綿実津 ㎜ 2，655．80．0 一
酒　　津 一 2，388，55．0 2，103．00．0
鰯煎干 一 3，000．00．0 一
?????????
鳥　　尿 252．77．9 一 一
獣　　骨 104．45．0 5．24．7 一
干　　　草 85，452．23．7 一 2，291．67．0
藁 44，394．87「5 一 一
豆　　葉 5．22．0 一 一
海　　藻 一 103．43．0 100．00．0
?????
魚、 2，852．89．1 120，965．70．0 ！04，543．52．5

































































麺　　　粉 　I13銭’‘匡T，523．86．6 　円鍛「緊1｛R，780．08．2 円錐厘
?????
蕎　麦　粉 1，664．20．0 581．65．6 一
そ　　の　　他
ﾆ　も　小計 7，803．61．1 4，362．33．8 『
酒　　　類 ユ53，776．48．1 206，141．24．5 181，791．09．2
昧　淋　酒 785．27．5 一 一
酢 2，210ユ0．0 7，133．61．0 6，326．64．0
???????
味　　　噌 49，665．16．1 9，911．61．5 1，425．78．O
?? ??
醤　　　油 29，447．44．0 73，631．24．0 30，754，43．4
糀 949．53．0 294．10．0 一
そ　　の　　他
ﾆ　もノ」・言．卜 236，833．98．7 299，112．59．0 220，297，94．6
塩 一 151，608．60．0 879，8ユ5．64．0
砂　　　糖 一 22，563．95．7 985．00．0
????
素　　　麺 1，165．00．0 18，40．0 4，873．00．0
塩漬薙葡 14，892，96．0 6，008．05．0 一
そ　　の　　他
ﾆ　もノJ・計 32，150．65．0 184，271．90．7 886，263．14．0
油　　　　　類 32，070．83．0 87，359．57．0 38，387．28．0
蝋 1，322．48．0 9，678．08．0 40．OQ．0
生　　　　　糸 1，682．12．4 413．50．0 50，390，00．0
木　　綿　　糸 34，421．83．6 19，638．98．0 一
?????????????
織　　　　　物 83，143．30．0 137，601．41．0 51，304．75．0
競　　　　　席 8，502．49．0 7，828．86．5 113，733．22．5
紙 6，425．20．0 8，588．38．5 15，381．30．0
網 193．85．0 11，861．45．0 12，190．00．0
縄 8，131．56．2 一 3，443．69．0
戸　・　障　子 2，513．03．0 1，529．50．0 薗膳
指　　　　　物 1，848．05．0 1，097，75．0 一
木　地　挽　物 511．25．0 一 『
???????
藤　竹　葭　器 3，836．OL　5 5，296．80．0 2，823．30．O
桶　　　　　樽 2，943．．1LO 1，646．28．6 『
曲　　　　　物 1，091．76．0 一 ｝
履　　　　　物 14，613．41．8 5，322．62．5 2，199．12．0
裁　　縫　　品 13，714，20．0 36，855，07．0 7，350．00．0
雑　貨　玩　物 7，663．63．8 1β00．60．0 1，500，00．0
?????
化　　粧　　品 7，ユ20．40．0 5，102．68．0 一




漆　　　　　器 10，950．40．0 28．62．0 5，000．00．0
???
陶　　　　　器 5，680．37．3 11，343．45．7 1，128．00．0
製　　　　　薬 116．47．8 150．00．0 97．50．0
絵　　　　　具 286．05．0 『 一
??????
膠　　　　　漆 96．00．0 199．30．0 200．25．0
図　書　製　本 540．00．0 一 『
釘 5，062．35．5 一 984，00．0
????
たんす金具 485．00．0 一 一
そ　　の　　他
ﾆ　も・」・計 5，577．35．5 288．00．0 984．00．0
鉄鋳物各種 10，060，50．0 一 11，700．00．0
鍬 5，423．57．0 5，436．8ユ．0 385．50．0
鎌 5，327．31．0 3，6ユ5．91．8 112．50．0
????????????????




包　　　丁 644．59．0 一 ｝
鉄　　　錨 一 一 5，907．50．0?
一 一 3，512．00．0
そ　　の　　他
ﾆ　も小計 26，367．31．0 10，733．60．8 22，225．50．0
船　　　　　舶 448．00．0 一 486．00．0
銅 3，243．48．9 ｝ 2，284．80．0
、鉄 47，026．83．0 一 44，478．72．0
????
生　　　鉄 12，84，000．0 一 54，869．47．2
鉄　　　沙 3，730．05．0 一 1，495．27．0
????????????
そ　　の　　他
ﾆ　も小言．卜 66，840．36．9 一 103，128．26．0
緑　ば　ん 650．64．0 2ユ4．51．3 37，384．00．0
石　　　灰 17L60．0 753．83．8 125．00．0
????
石　　　材 一 3，883．20．0 一
そ　　の　　他





























































美　　作 備　　前 備　　中 全　　県 全　　国
米 68．0　％ 69．8　％ 58．6　％ 65．3　％ 56．2　％
?
11．1 12．3 17．0 13．8 11．2
雑　　　　穀 5．3 1．9 4．7 3．7 6．6
藷　　　　薯 0．47 3．1 4．4 3．0 6．6
野菜・果実 『 一 皿 一 0．19
小　　　　計 84．8 87．3 84．8 85．8 80．7
菜　　　　種 8．7 4．8 2．5 4．8 3．2
製　　　　茶 0．77 0．11 0．20 0．28 1．4
紅　　　　茶 『 一 ｝ 一 0．01
葉　姻　草 1．7 0．11 1．2 0．88 0．58
藍　　　　葉 0．36 0．38 1．0 0．62 1．9
紅　　　　花 一 ｝ 一 一 0．04
実　　　　綿 2．6 6．6 8．9 6．6 3．4
麻 0．18 ｝ 0．03 0．05 2．8
ま　　　　ゆ 0．48 0．05 0．04 0．13 4．2
楮　　　　皮 0．36 0．01 0．28 0．19 0．62
雁　　　　皮 『 一 一 一 0．00
三　　　　極 一 一 一 一 0．03
甘　　　　簾 0．00 0．49 0．00 0．20 0．44
?
0．00 0．19 0．95 0．44 0．26
阿　　　　片 一 ｝ 一 一 0．00
漆　　　　液 0．00 一 0．01 0．01 0．03
生　　　　蝋 ｝ 一 一 一 0．30
小　　　　計 15．2 12．7 15．2 14．2 19．3





































真島 大庭 西北粂 西々条 東南条 東北条 勝北 吉野 勝南 英田 久米? 粂糞 美作計 御野 津高 赤坂 磐梨
米 63．3 63．ユ 78．5 82．4 76．4 78．72．8 鱗，6 67．5 59．7 34．8 53．0 63．8 79．8 騒，9 66．0 68．9
橋　米 5．5 6ユ 5．4 4．5 7．4 8．34．2 5．L 4．8 5．7 2．1 4．9 4．8 3．9 5．1 5．3 4．4
小ll卜 68．9 69．2 83．9 86．9 83．987．o 87．059．7 72．3 65．4 36．9 58．0 68．6 83．7 60．G71．9 73．4
大　麦 9．9 o．5 3．8 3．5 6．4 42 6．8 6．4 4．9 5．4 3．1 7．9 5．60．37 ll．4 L4 0．50
小　麦 1．5 1．2 o．91 L5 2．7 0．79 1．3 1．o O．21 L6 9．9 1ユ 2．5 o．98 1．7 i．5 1．4
裸　変 1．3 3．6 2．3 L5 1．0 O．45 0．5 3．4 5．6 7．9 4．4 2．9 2．9 4．1 9．2 ll．6 10．5
小計 ユ2．7 5．2 7．0 6．5 10．2 5．5 8．3 10．9 玉0．7 玉4．8 玉7．4 U．9 11．0 5．5 22．4 14．5 12．4
?
O．56 0．57 0320．38 0．55 0．08．17 0．366．8．． O．74 1．3 Ll O．57 O．07 O．57 0．53O．22
?
0．18 0．07 0．02o．04 0．02 0．Ol O．03 G．07 0．09o．IG 0．12 σ．08 0．07 0．10 　．　　　－普Dとり 0．06
稗 0．24 O．320．01 0．15 O．02 0．00O．07 0．18 0．110．00 0．08o．03 0．11 o．oo o．12 O．13 0．06
大　豆 7．7 4．2 2．4 1．81．6 2．3 0．79 5．0 2．6 5．27 1．8 9．9 4．1 G．25 2．3 2．2 1．7
蕎　麦 0．50 0．400．30 O．31 12 σ．18 o．18 Oβ7 0．51 0．88 G．4σ 0．47 σ．40 0．03 σ．51 039o．14
蜀　黍 O．Ol 0．12 o．Ol 0．OO 0．00 0．Ol O．OO 0．G1 O．02 O．05 G．01 0．16 0．04 0．00
玉蜀黍 0．02 0．Ol 0．00 O．00 o．oo Q．Ol 0．OO 0．OO 0．01 0．04 O．14 0．000． 1
小1汁 9．2 5．6 3．0 2．7 2．5 2．6 1．2 5．9 3．9 7．G3．ア n．1 5．3 3．δ 3．8 3．5 2．2
甘　薯 o．19 0．43 O．00 0．04 O．23 0．13o．31 2．6 0．34 O．07 0．400．39 0．02 0．75039 0．01
馬鈴署 0．15 o．GlO．OO G．G2 O．04 O．02 0．32 0．02 0．22 D．Ol0．G5 0．07 O．01 o．14 o．oo
小1ご1’ o．34 σ．‘4 c，oo σ．σε o．26 o．】5 o．ε3 2．6 056o．09 O．45 o．46 o．02 o．760．53 0．0ユ
合　計 91．1 80．5　93．996．1 96．5 95．3 96．7 87．289．6 87．858．工 81．4 85．389．5 86．9 9D．5 88．G
実　綿 0．OG 2．4 L4 1．8 1．8 0．79 1．2 6．1 5．7 2．3 1．6 2．52．1 4．0 4．5 5．1 7．5
麻 o，ユ。 L4 σ．ユ9 1．1 0．02 0．0G G．18
ま　ゆ 0．39 O．35 1．5 O．13 0．12 0．66 1．2 1．2 0．63 0．05 0．30 0．48 0．上9 O．16 O．02
藍　葉 O．67 0．28 O．280．11 0．07 o．21 L8 0．33 O．23O．03 G．40 O．36 O．12 0．760．32 0．04
製　茶 0．21 o．50 0．08035 0．09 O．58 0．498．0 0．05 0．06 0．η 0．48 o．27
甘　簾 0．00 0．00 0．22 0．200．46 G．24
楮　皮 O．76 0．51 O．48 0．07 1．00 029O．56 G．56 O．180．01 O．08 0．36 D．09
漆　液 0．00 0．00 0．OO
葉姻草 5．O 12．1 O．01 G．G1 0．05O．08 0．77 0．17 o．圏 1．13 O．25 1．7 O．59 0．45 0．01
菜　種 L8 3．2 2．3 1．3 1．6 1．3 Q．58 O．59 1．9 0．58 39．015．O 8．7 4．4 4．8 2．7 4．2
藺 G．04 0．00 0．87 O．80
合　計 8．9 19．5 6．0 3．9 3．5 4．7 3．3 12．8 lo．4 12．2 41．9 18．6 14．7 lG．5 13．19．5 12．0






和気 邑久 上道 児島 備前計 都宇 窪屋 浅口 小田 後月 下道 賀陽 上房 川上 哲多 阿賀 備中計 全県
65．G 63．353．8 49．1 60．2 77．9 50．94L 44．0 以）．6 53．5 66．1 5D．7 373 70．8 60．455．5 59．2
5．1 3．6 24．3 3．9 9．6 4．6 3．90ユ2 3．5 9．3 6．2 4．3 6．7 3．9 5．4 4．6 4．3 6．6
70．1 66．9 78．1 53．0 69．8 82．5 64．8 42．0 47．539．9 59．7 70．457．4 41．2 76．1 65．0 59．7 65．8
Dβ8 0．91 0．60 o．19L8 0．04 0．DO 0．184．1 10．4 o．76 1．4 19．4 17．7 9．6 13．1 5．0 3．8
2．0 1．9 1．2 2．5 1．60．79 L8 6．2 5．3 2．8 2．81．7 L9 2．2 L3 2．9 2．8 2．3
14．2 13．2 5．5 14．3 9．76．OG 9．8 2L4192 8．8 13．9 8．3 1．30．60 0ユ4 0．10 9．6 8．2
16．4 15．9 7．3 17．0 13．2 6．8 11．627．7 認．5 22．0 17．5 11．4　　「 22．6 a〕．5 11．0 16．1 17．4 14．3
0．52 O．27 0．07 0．55 O．31 0．03 o．11 O．86 L2 16．6 1．0 037 1．1 2．4 1．0 1．4 O．87 O．57
0．03 0．03 O．OO 0．16 O．06 0．02 o．14 0．36 O．31 0．39OJ9 0．26 1．5 0．03 0．46 0．30 0．i5
0．01 O．03 O．00 0．30 O．180．08 0．llO．10 O．51 0．OG 0．05 0．12 0．08
2．3 0．90 D．252．3 L3 0．46 0．79 2．1 2．0 2．6 1．6 o．97 3．4 4．3 6．6 4．9 2．2 2．2
0．35 0．160．05 0．28021 0．09 0ユ4 0．40 L5 22 0．98 0．45 1．7 2．6 O．63 0．78．0．87 0．49
o．02 0．DO 0．00O．06 0．03 0．01 0．01 0．18O．48 0．07 O．170．12 0．250．81 0．24 O．16 0．20 0．09
G．09 O．OO G．02 0．08 0．00 O．16 0．004．2 0．03 0．37 0．14
3．3 L5 0β7 3．3 1．9 O．59 1．1 3．7 5．9 7．1 4．3 2．4 6．9 16．3 8．5 7．8 4．9 3．7
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0．OD 0．00 0．43 0．08 0．03 1．5 0．12 0．05 O．111．1
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0．05 021 0．13
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0．42 O．00 0．05 0．23 o．04 0．05 O．01 O．G3 0．G3 0．04 0．14
D．64 0．32 0．480．18 O．38 O」2 0．51 2．0 3．7 2．2 1．O 1．91．1 0．04 0．55 1．0 0．62
0．40 O．01 o．11 O．OO o．240．04 1．8 0．14 0．171．0 0．21 0．28
1．2 O．03 1．3 0．49 0．02 0．OO O．00 O．21
0．01 0．01 O．09 4．9 3．2 1．4 0．64 0．32
O．04 0．13 0．01 0．OO
0．12 0．Ol O．OO 0．11 0．09 1．6 O．08 O．12 3．9 7．6 O．20 5．0 1．3 0．89
3．9 ．6．4 5．1 O．03 4．1 2．7 2．7 1．6 4．1 3．2 3．3 4．6 0．10 1．4 o．28 0．872．6 4．5
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真　島　郡 2．8 2．4 6．7 9．4 0．27 2．9 0．00 1．1 15．3 2．9 一　一 6．5 2．0 L7 2．7
大　庭　郡 1．5 0．51 2ユ 2．7 0．31 1．3． O．52 0．9919．1 0．62 一　一 2．7 2．5 1．9 1．4
西北条郡 0．76 α29 0．48 0．640．00 0．65 O．120．30 0．01 0．27 一　一 0．89 0」7 0．26 0．59
冷々条郡 2．4 0．84 1．3 1．5 0．04 2．！ 0．50 0．54 一 0．31 幽　一 0．43 2．2 0．51 1．8
東南条郡 0．54 0β0 0．28 0．30一 0．48 0．12 0．15 0．00一 ．｝ 一 一 0．11 0．42
東北条郡 1．4 0．42 0．751．1 0．12 1．2 0．13 0．320．06 0．13 iD．10 3．4 一 0．37 1．1
勝　北　郡 3．9 1．7 0．97 1．0 0．19 3．3 0．52 0．38 0．27 1．0 一 2．6 0．95 0．692．9
吉　野　郡 L4 LO 2」 3．0 0．21 L4 1．2 0．17 L2 3．8 ｝ 3．Z 2．7 1．2 1．3
勝　南　郡 1．8 1．2 1．7 L9 2．1 1．7 1．4 0．67 0．310．84 『 2．8 2．7 1．2 1．6
英　田　郡 1．5 L6 2．9 3．6 0．26 1．6 0．53 0．20 0．49 0．57 … 0．87 42．0 1．3 1．5
久米南条郡 1．8 3．9 3．2 2．6 0．12 2．2 G．80 27．7 4．1 0．19 一 0．09 0．62 9．6 3．2
久米北条郡 2．2 2．1 7．4 11．2 0．50 2．4 0．96 8．3 0．71 1．6 一 0．60 0．52 3．3 2．5
美　　　作 22．1 16．3 29．839．1 4．1 21．0 6．8 40．9 41．5 12．3 0．1024．1 57．4 22．2 2L2
御　野　郡 6．0 1．8 0．46 0．53 0．054．9 2．8 4．7 ｝ 0．90 9．4 ｝ 一 3．2 4．7
津　高　郡 4．4 7．6 4．9 5．0 1．9 4．9 3．3 5．2 3．2 6．00 8．8 1．3 8．1 4．2 4．8
赤　坂　郡 3．4 3．1 2．8 3．0 0．60 3．2 2．4 1．9 1．5 1．6 一 一 2．9 2．1 3．1
磐　梨　郡 2．3 1．8 1．2 1．6 0．01 2．1 2．4 1．9 0．02 0．15 一 一 一 1．8 2．1
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地卓越の地域であり，そもそも水稲のウェイトは小さくならざるを得ない。
他方，実綿，虚弱，それに川上郡の葉煙草などの商品作物の栽培があるが，
麦作地帯であることが前面に出てくるところとなっている。児島郡は特殊な
事情にあるこの段階ではこの地域類型に入るであろう。
　第4の地域は備前の津高から美作の真島，それに備中の上房，哲多，阿賀
の諸郡で，県の西北部に位置する。ここは一部では米のウェイトの大きい郡も
含んではいるが総じてそれは小さく，かつ水稲生産力も低い。個々には商品
作物がみられるとはいえそれも小さく，麦，雑殻のウェイトが大きい。農業
の発展的様相が最もみられない地域である。
　第2と第4の地域にはさまれる美作の久米南条，久米北条，大庭の3郡が
特異な地域となっている。ここは美作における，さらにひろく県北における
商品生産のウェイトがきわめて大きい地域をなしている。大庭郡は米のウェ
イトが大きく，その生産力もたかいうえに，葉煙草を中心とする特有農産物
のウェイトが大きく，悪癖ではきわだった地域となっている。久米南条，久
米北条は米のウェイトは小さく，生産力も低いが，菜種のウェイトが大きい
ことによって大庭郡とともに商品生産の展開した地域となっている。もっと
もこの菜種の数字が誤りだとすれば，この商品作物のウェイトは大きく低下
して，米およびその他農産物のウェイトが増大する。このようにその他農産
物のウェイトがいっそう増大すると，この両郡はむしろ第4地域に含まれる
ようになるかもしれない。このように考えると大庭郡はいっそうきわだった
特徴をもつものとなるのである。
　以上明治初期の岡山県の産業構成，農業の地域的編成をあきらかにしてき
た。このような状況を起点としてその後の日本資本主義の展開にともなう産
業編成・地域的編成の編成替が進行するのである。この過程をあきらかにし
ていくうえでは，特に明治10年代の激動の過程とそれにひきつづく明治20年
代の動向の追求が重要な課題となるのである。この点については別面におい
て検討していきたいが，ここでは以上の地域的編成状況から予想される各地
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域の農業の展開の方向と問題点をあげておこう。
　この後の動向はどの地域であれ稲作の拡大，生産力の発展の追求が基軸と
なることはいうまでもないが，この稲作の発展を軸として各種作物の拡大を
図っていくであろう。第1の地域は上道郡，都窪郡をのぞいて棉作のウェイ
トは大きくなく，この二三をはじめとする商品作物の拡大が図られるであろ
うが，これら商品作物のおかれている状況はきびしい。この水田地帯における棉
作等の商品作物の展開のあとの追跡が課題となるであろう。第2の地域は米の
ウェイトの大きいところであるが生産力はたかくなく，明治10年以前にはあま
りみられない商品生産の積極的な導入が図られるであろう。英田郡の製茶のよ
うなものもみられるが十分のひろがりをもたず，ここでは養蚕がその中心となる
であろうが，明治10年代の激動の過程にお』けるその動向の検討が課題となるで
あろう。第3の地域は畑地帯で水稲は生産力も概して低く，積極的に商品生
産が導入されていたが，この商品作物のその後の動向が重要な検討点となる
であろう。旧来の商品作物がすい退をたどらざるを得ない時代的状況のもと
では商品生産の展開はむしろ困難であろうが，このようななかでウェイトの
大きい麦の加工，麦二二二等の方向が追求されていくものと思われる。この
点の検討もこの地域の問題として重要であると思われる。第4の地域は米作
基盤の乏しいところであり，多く吉備高原，中国山地上という自然条件に相
応しい作物の導入あるいは拡大が図られていくであろうが，その追跡が課
題であろう。なお大庭郡の場合は葉煙草作，久米南条，久米北条両郡の場合
は菜種作の動向が重要であることはいうまでもなかろう。以上のごとくに各
地域によって予想される状況は異なるが，これらの諸点を中心としたその後
の動向の検討は旧稿において行ないたい。
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